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Уважаемые коллеги!
Центральным элементом инновационного сценария 
развития российской экономики сегодня является разви­
тие национальной инновационной системы, обеспечива­
ющей необходимые условия для разработки новых техно­
логий, скорейшего их внедрения, налаживание масштаб­
ного производства новых, конкурентоспособных на миро­
вом уровне товаров и услуг. В свою очередь, главным фак­
тором ее формирования и развития выступает человече­
ский капитал, который в современных экономических си­
стемах имеет критическое значение для обеспечения на­
циональной конкурентоспособности. Сегодня качество 
национального человеческого капитала не только лежит в 
основе социально-экономического развития государства, 
но и выступает в качестве важнейшего фактора нацио­
нальной безопасности. А это означает, что система обще­
го и профессионального образования уже сегодня должна 
быть нацелена на формирование у новых поколений жи­
телей нашей страны более развитых способностей, знаний 
и компетенций. Век науки, знаний и высоких технологий 
немыслим без становления нового качества образования. 
Главной остается задача не потерять накопленный потен­
циал, сберечь все лучшее в российском образовании, не 
допустить снижения качества в подготовке выпускников 
школ и специалистов.
В интересах развития образования Уральского ре­
гиона, в рамках Комплексной программы «Образо­
вание в Уральском регионе: научные основы разви­
тия и инноваций» учреждением РАО «Уральское отделе­
ние» на протяжении ряда лет реализуется научный про­
ект «Научно-методическое сопровождение деятельности 
инновационно-активных образовательных учреждений». 
Проект нацелен на методическое сопровождение и научно­
консультационную поддержку образовательных учрежде­
ний региона, входящих в сеть инновационно-активных 
ОУ УрО РАО по реализации приоритетного национально­
го проекта «Образование» и государственных программ 
«Образование и развитие инновационной экономики: вне­
дрение современной модели образования в 2009-2012 го­
дах» и «Наша новая школа». В ходе региональной научно- 
практической конференции «Научная поддержка иннова­
ционных процессов и профессионального партнерства в 
образовании» вы познакомитесь с опытом работы образо­
вательных учреждений общего и профессионального об­
разования, входящих в это корпоративное сообщество, 
наметите пути дальнейшего сотрудничества по развитию 
инновационных процессов. В сборнике материалов конфе­
ренции Вашему вниманию представлен опыт работы об­
разовательных учреждений -  победителей ПНПО разных 
лет, Всероссийских и региональных конкурсов иннова­
ционных проектов, представителей научного сообщества 
Уральского региона, работающих в рамках проекта.
Уверен, что конференция будет способствовать при­
влечению внимания педагогической общественности к ра­
боте инновационно-активных образовательных учрежде­
ний Свердловской области как эффективному механиз­
му реализации новых направлений в образовательной по­
литике, увеличению вклада системы образования в реше­
ние как общесоциальных, так и общеэкономических задач. 
Желаю участникам конференции успешной работы.
